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Palacio y, con una minuciosidad dig-
na de admirar y que a tra pa al lector. 
lo acontecido dura nte 28 horas. tan-
to de ntro de l Pa lacio como en los 
e ntre telones de l poder civ il y mili-
ta r. Sobre to dos estos aspectos se 
brindan de talles que co ntribuyen a 
esclarecer e l sig nificado de los acon-
tecimie ntos, constituyéndose en un 
libro imprescindible sobre la histo-
ria conte mporánea de Colo m bia. 
E ste trabajo tie ne un me rito adi-
cional, po rque de muestra que la in-
dife rencia y e l olvido son e l soporte 
de la impunidad , com o ha suced ido 
e n este país e n los últimos decenios. 
P o r e llo , con a m a rgura , la auto ra 
señala que a pesar de lo q ue estaba 
aconte cie ndo de ntro de l Palacio, 
que a rdía en llamas, afue ra de l re-
cinto " no pasaba nada". No se pa-
ra lizaron ni el come rcio, ni las ac ti-
vidades privadas ni públicas, y e n la 
noche de l miércoles seis, mie ntras 
eran ce nsurados los m edios de co-
municación, se transmitía e n direc-
to un partido de fútbol de l campeo-
nato nacional. E se " no pasa -nada" 
es e l que ha permitido que, tanto 
sobre el Palacio de Jus ticia, co mo 
sobre gran parte de nuestra historia 
actual, re ine un pacto de sile ncio y 
una "verdad oficial" suste ntada e n 
la falsedad y la impunidad que ex-
plica en gran m edida lo que ha su-
cedido e n el país durante los últimos 
veinticinco a ños. En otras palabras, 
según la a utora, la tragedia de l Pa-
lacio p lan teó una pregunta fu nda-
me nta l:·· ¿por qué. e n una dem ocra-
cia cons t ituc io na l que ti e ne una 
trad ició n de e legi r líderes civi les. un 
país c uyas Fuerzas Arma d as no 
conspira n pa ra dar golpes milita res. 
por qué es éste el país donde se li-
bra la ·gue rra sucia· m ás b ruta l de l 
contine nte contra la o posició n civi l 
e ine rme de un Gobie rno q ue se lla-
ma de mocrá tico?" (pág. 342) . 
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E n un momento en que es e vide nte 
la crisis de l s ind icalism o y de las d i-
ve rsas o rganizaciones de los o bre-
ros se hace necesario investigar so-
b re dive rsos aspectos histó ricos del 
mundo de l tra bajo, pa ra que e llo 
ayude a e nte nder los co mplejos o rí-
genes de la situación actua l de des-
trucción de las o rganizaciones inde-
pe ndie ntes de los trabajadores. En 
Colombia, e l campeón mund ial de 
la violació n de los de rechos labora-
les, es todavía m ás importa nte es-
tudiar aquellos temas que está n li-
gados de mane ra directa con las 
raíces his tó ricas de la intole ra ncia 
con tra lo s t r a bajado res sindicali -
zados, que e n gran m e dida nos re-
miten a lo que sucedió e ntre 1945 y 
1957, cua ndo se consolidó, a punta 
de plomo y con e l respa ldo de pája-
ros y chulavitas, e l sindicalism o cle-
rica l, una de cuyas bande ras princi-
pa les era la pe rsecució n de to dos los 
que e ran conside rados como comu-
nistas o sus aliados. Ese es e l te m a 
que pre te nde estudia r Á lvaro O vie-
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do, con poco éxito. en e l li bro q ue 
come nta mos. 
E n la introducción e l a uto r me n-
cio na los aspectos teó ricos y meto-
dológicos q ue van a guiar la investi-
gació n . al seña la r los co nce ptos 
básicos q ue va a e m plear y los au to-
res m ás hnportan tes en los que se 
apoya. e ntre q uie nes destaca a Eric 
H obsbawm y a Pierre Vilar respec-
to a sus precisiones sobre e l sent ido 
y alca nce del té rmino clase, e n es-
pecia l sus a ná lis is sobre la clase 
o bre ra. E sta breve incu rsión teóri-
ca y metodológica es más o me nos 
cla ra. pero lo q ue si es muy confuso 
es la hipótesis. o conjunto de hipó-
tesis e ncade nadas, que me nciona y 
q ue de ma ne ra textua l d ice: 
[ ... J e n los s indicatos en e l en trama-
do de represen tacio nes sobre su de-
ber ser. su en to rno y sus sent idos de 
pertenencia. lo dominante es el en-
foque economicista y ·apolítico· de 
cuño re ligioso o partidista. de te n-
dencia (¿ ?) por encima de los refe-
rentes de clase; en de terminadas 
situacio nes lo re lativo a las condicio-
nes de existencia como clase pueden 
estar en primer plano. en algunos 
secto res, por algún tiempo: e l haber 
accedido a un comportamiento 
priori tariamente de clase e n una si-
tuación. o serie de situaciones no ga-
rantiza que su comportamiento pos-
terior esté s ignado por e l mismo 
sent ido de clase: bajo las mismas ex-
presiones organizat ivas se presentan 
d ife re ntes acto res, con d ife re ntes 
correlaciones de sus sentidos de per-
tenencia en diferentes momentos y 
espacios; e l proyecto ca tó lico se hace 
hegemónico e n este período(¿,?) en 
e l movimiento s indical. vinculado a 
las d ictadu ras y a la G ue rra Fría. sin 
lograr un triunfo defini tivo sobre la 
p ropuesta de una central clasista. 
(pág. r8] 
Al pa recer son cinco hipó tes is. que 
se e xpo ne n de una fo rma muy cu-
riosa y q ue cada una de e llas. se su-
po ne, corresponde n a cada uno de 
los capítu los de l lib ro. Al fin a l. el 
a utor no indica si esas hipótesis fue-
ro n dem ostradas o reva luadas e n la 
invest igación. Se espe ra ría q ue. pa ra 
[2491 
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no complicarle la ,-ida al lector. por 
lo menos e l auto r intentase presen-
tar las cosas de la forma más clara 
que fu r..:se posible. y dije ra de mane-
ra directa si las hipó tesis se verifica-
ron o se desmintie ron. Pero eso no 
se hace en ninguna pa rte . 





.. : .... 
El a utor precisa a lgunos de los 
conce ptos que guían la investiga-
ción , entre los cuales están los de 
ideología, imaginario e ideario. Por 
es to último. entiende un sistema de 
ideas en el que se incluyen " prejui-
cios. dogmas. miste rios, juicios a 
priori. mitos, cuya existencia supo-
nen procesos de inte riorización y 
aceptación colectiva por parte de 
ampli os conglomerados socia les, 
procesos que pueden parecer sospe-
chosos a los ojos de un enfoque 
exigentemente racional (pág. 17)" . 
Esta noción de ideario católico es 
uno de los hilos conductores de todo 
el libro, po rque aparece en forma 
reiterada en la esquemática exposi-
ción que realiza e l autor y que, a 
menudo, se va por las ramas, distan-
ciándose de su objetivo principa l. 
No obstante , debe destacarse que 
la cuestión que concie rne a la des-
cripción el ideario católico es la pa r-
te rescatab le del libro, porque se in-
tenta una sistematización más o 
menos ordenada del cuerpo doctri-
nario que sobre e l sindicalismo y los 
trabajadores construyen las jerar-
quía católicas en Colombia. que, 
por supuesto. no tiene nada de ori-
ginal. sino que simplemente es la re-
producción de lo dicho por diversos 
sectores de la Iglesia católica, em-
pezando por e l Vaticano. desde 
finales del siglo XIX. 
Antes de hablar del tema de l idea-
rio católico. digamos que. en gene-
ral. en este libro no se hacen apor-
tes significa tivos, ni de tipo empírico 
ni analítico. que contribuyan a am-
pliar de manera novedosa la histo-
ria del sindicalismo colombiano. E l 
libro es, simplemente , una sín tesis 
q ue re itera lo que ya se conoce so-
bre el origen y desarrollo del sindi-
calismo colombiano desde finales 
del siglo XIX y durante la primera 
mitad del siglo xx. En ese sentido, 
e l primer capítulo, "Características 
de l movimiento sindical colombia-
no" (págs. 23-53), el tercer capítulo, 
"D e la 'república liberal' a los regí-
menes conservadores" (págs. 93-
134) y el quinto capítulo, "H acia el 
Frente Nacional" (págs. 171 - 189) 
son un simple recuento de cosas bas-
tante conoc.idas, en las cuales no 
aparece a lgo nuevo q ue renueve la 
historiografía sobre los trabajadores 
colombianos. Lo único que se le abo-
na a l autor es e l esfuerzo por sinte-
tizar la información procedente de 
las principales fuentes secundarias 
que han estudiado el asunto. Esto 
no quiere decir que Oviedo no haya 
consultado fuentes primarias , sí lo 
hizo pe ro la forma como las aborda 
y las ci ta solo sirven para confirmar 
y complementar lo que han dicho los 
libros más conocidos sobre e l sindi-
calismo, lo que en últimas significa 
que no se avance gran cosa. 
Los capítulos con más consisten-
cia son el segundo, "El ideario cató-
lico" (págs. 55-91) y e l cuarto, "Los 
trabajadores y las dictaduras" (págs. 
135- 169) , porque en uno se intenta 
sistematizar los componentes centra-
les de las concepciones del catolicis-
mo sobre los sindicatos y en e l otro 
se hace referencia, aunque un poco 
superficial, a lo que le sucedió a los 
trabajadores durante la época de he-
gemonía del sindicalismo clerical. 
Para estudiar el ideario católico, 
el autor se apoya, de manera princi-
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paL en las Conferencias Episcopales 
y en otros documentos oficiales de 
las jerarquías católicas. En el cuer-
po de doctrina que la Iglesia elabo-
ra sobre el movimiento sindical se 
van destacando desde finales del si-
glo XIX ciertos e lementos distintivos 
que se reafirmaron en diversos mo-
mentos históricos del siglo xx, entre 
los cuales sobresalen la Revolución 
rusa, e l ascenso de l fascismo y la 
Guerra Civi l española y, por último, 
la Guerra Fría. Entre esos e lemen-
tos se destaca que las jerarquías pro-
claman y ubican a los enemigos de 
la Iglesia ca tólica y contra los cuales 
se declara una guerra sin cuartel. 
Dichos enemigos son: la masonería , 
e l libera lismo, el protestantismo, e l 
anarquismo, e l modernismo, e l so-
cialismo y e l comunismo. Estos ene-
migos de la Iglesia son vistos como 
un bloque monolítico que no difie-
ren en lo fundamental, porque su 
esencia estriba en que son abierta-
mente anticatólicos. Entre otras co-
sas, este también se convie rte en un 
e lemento característico de la ideo-
logía del partido Conservador, y por 
eso no sorprenden las similitudes y 
acercamientos entre e l clero y los 
godos en importantes coyunturas de 
la historia colombiana, como a me-
diados de l siglo xx, en plena época 
de la Violencia. 
-~--=-­==~ 
- - - --~--
---
En este contexto, y tomando nota 
de la influencia de diversas corrien-
tes revolucio narias en el seno del 
movimiento obrero en el m undo, la 
Iglesia católica decide participar en 
forma activa en la lucha por la he-
gemonía ideológica sobre dicho mo-
vimiento. Para ello se arma de un 
arsenal doctrinario y propone me-
didas organizativas .con la finalidad 
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de controlar a los trabajadores. Rei-
vindica la propiedad privada como 
algo incuestionable, rechaza la lucha 
de clases y la acción directa de los 
trabajadores e n los sindicatos. 
prohíbe que los trabajado res parti-
cipen en organizaciones políticas y 
gremia les de tipo comunista. Así 
mismo, las jerarquías eclesiásticas 
reclaman la subordinación del Esta-
do a la Iglesia y cuestio nan a la edu-
cación laica como una "gangrena 
social ". Por supuesto. los jerarcas 
católicos están contra la libertad de 
enseñanza y la libertad de cultos y, 
e n concordancia con esos presu-
puestos, propenden por un sindica-
lismo confesional y apolítico, pero 
militante a favor de los inte reses de 
la Iglesia. 
En el te rreno prácti~o esto se 
manifiesta en Colombia con el impul-
so a la Acción Católica Colombiana 
que es creada en 1933, con la fina-
lidad expresa de impulsar un sindi-
calismo católico, regido por todos 
los preceptos del ideario confesional 
señalado antes. La Acción Catól ica 
es la base de lo que luego va a cons-
tituir la Unión de Trabajadores de 
Colombia (UTC) en el decenio de 
1940, la confederación sindical más 
importante en el decenio de 1950. 
Esto es posible, como bien lo plan-
tea el autor, por la imposición del 
paralelismo sindical, que es apoya-
do por el partido Conservador y por 
la dirigencia del partido Liberal. En 
este sentido, e l ideario católico ge-
nera, un tema que no desarrolla e l 
autor de manera explícita , un sindi-
calismo extremadamente sectario e 
intolerante, anticomunista rabioso, 
clerical y plegado a los designios de 
la Iglesia y próximo a las filas de l 
partido Conservador. Los miembros 
de ese sindicalismo, en especial los 
dirigentes y los curas, van generan-
do un sentimiento de odio hacia to-
dos aquellos que no comparten el 
ideario católico, a partir del cual se 
justifica la persecución de quienes 
son considerados como enemigos. 
Desde luego, y es de lo que trata 
e l capítulo cuarto, la imposición del 
dominio de la UT C no se dio por la 
"buena gracia de l Espíritu Santo", 
sino que fue un resultado del cam-
bio en la correlación de fuerzas a fi-
nales del decenio de 1940 y que lle-
vó a la persecución y aislamiento de 
la CTC. influida por liberales y co-
munistas. al uso de la violencia para 
aca lla r a los trabajado res más radi-
cales y para destruir las organizacio-
nes sindicales más combativas. Has-
ta tal punto esto e ra evidente que 
no resulta ra ro q ue Vice nte An-
drade, sacerdote jesuita y asesor es-
piritual de l sindicalismo cató lico, 
escribiera a comienzos de 1948 esta 
incitación a l odio y a la violencia: 
'' [ ... ] en la lucha de vida o muerte 
que se ha iniciado ya hay una parte 
que le corresponde a la Iglesia: la de 
las ideas; pero hay otra que les toca 
a los hombres que aprecian la liber-
tad y el honor: la de estar dispues-
tos a salir a las calles o a los campos 
de ba ta lla, para no tener que mo rir 
como cobardes después de haber 
vistos profanados los hogares y des-
truida la nación" (citado pág. 132). 
Esta simplemente era una legitima-
ción de los. chulavitas y pájaros ru-
ra les, pero también de los matones 
urbanos para que liquidaran a libe-
rales y comunistas. 
- --
D e igual forma, debe resaltarse 
que una de las ideas más re iteradas 
del ideario católico era la del apoli-
ticismo, por lo cual se entendía que 
los sindicatos no debe rían esta r 
influenciados ni por liberales ni por 
comunistas, pero ese apoliticismo 
era demagógico y fa laz, ya que eran 
claros los nexos entre miembros del 
partido Conservador colombiano, la 
Iglesia y los sindicatos católicos. En 
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el mismo sentido. debe considerar-
se la crít ica a la lucha inte rnacional 
de los trabajado res y a sus intentos 
de afi lia rse a diversas o rganizacio-
nes. Es to fue cues tionado a fondo 
por e l sindicalismo confesionaL por-
que. según sus voceros e ideólogos. 
eso mosttaba su dependencia delco-
munismo inte rnacional. Esto no fue 
óbice para que e l sindicalismo cleri-
cal de Colombia se alineara en el te-
rreno internacion al con e l sindica-
lismo impulsado por los Estados 
Unidos en el momento en que se ini-
ciaba la Guerra Fría. lo cual ponía 
de presente que no e ran tan apolíti-
cos y "neutrales" en e l plano inter-
nacionaL como pretendían. 
En el estudio del sind icalismo ca-
tólico en la época de la Violencia 
falta un análisis más amplio sobre la 
responsabilidad que tiene e l clero no 
solo en la instigación del odio con-
tra todos los que considera sus ad-
versarios. y a los que se puede liqui-
dar en nombre de los santos valores 
de la Iglesia. sino la forma particu-
lar como eso incidió en la persecu-
ción de los gaitanistas en las zonas 
urbanas después del 9 de abril y la 
limpieza que se generó dentro de los 
sindicatos. para depurarlos de libe-
rales y, sobre todo, de comunistas. 
desde finales de l decenio de 1 940. 
Aunque Oviedo menciona a algunos 
de los dirigentes sindicales que fue-
ro n asesinados en esta é poca. no 
profundiza en el estudio de los me-
canismos que usó e l partido Conser-
vador, con la complicidad de la Igle-
sia y de la UTC. en la persecución 
de los sindicalistas rojos, como su-
cedió, por ejemplo, en la zona pe-
trolera de Barrancabermeja. en don-
de an tes de la co nsolidación de l 
sindicato que sustituyó a la USO. se 
procedió a perseguir y a asesinar a 
numerosos trabajadores. Esta es una 
dimensión de la Viole ncia poco in-
vestigada, y sobre la cual no existe 
mucha información. 
Para te rminar, e l libro de Álvaro 
Oviedo. que es una sín tesis de s u 
tesis doctoral , no puede considerar-
se como una novedad e n e l te rre no 
de la indagació n histórica. ni como 
un aporte al conoci miento de la tra-
yec toria de l movim ie nt o sin dica l 
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<.:olomhiano. Allí simplemen te se 
<.:ncucntra. como un aporte.! margi-
nal. un a recopilación de algunos as-
pectos referidos al sindicalismo cle-
rica l. pero tampoco se profundiza en 
las implicaciones pn1cticas de su ac-
<.:Ionar. caracterizado por su intole-
rancia v anticomunismo. e n la vida 
de las organizaciones sindicales in-
dependientes. ni de los principales 
líderes de esas luchas. muchos de los 
cuales fueron asesinados a nombre 
de Jos santos va lores de la re ligión 
ca tó lica y escuchando, antes de ser 
asesi nados. de los labios de sus ver-
dugos Vivas a Cristo Rey. 
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En e l reciente balance historiográ-
fi co que realicé para es ta revista, 
me ncioné los principales países en 
los q ue los historiad ores colombia-
nos han realizado docto rados: F ran-
c ia . España y México se consti-
tuyeron e n los países de m ayor 
preferencia: igualmente esbozamos 
la dramática situación de los docto-
randos, que una vez te rminados sus 
estudios y obtener su respectivo tí-
tulo. previa investigación y redac-
ción de la tesis, o bien no conseguían 
trabajo. o si lo conseguían, normal-
me nte e n una universidad. abando-
naban los quehaceres de la investi -
gación y la reflexión para cumplir 
fu nciones de administració n acadé-
mica, o e n muchos casos no se veía 
un universo claro de investigación. 
No son estas las características de l 
profe or César Augusto Ayala Dia-
go: doctorado e n una universidad de 
la a ntigua U nión Soviética. con una 
maestría e n lingüística. lo q ue no es 
muy común e n e l medio de los his-
toriadores. y con un importante ré-
cord de investigación y publ icacio-
nes que se re monta a 1991 cuando 
apareció su primer artículo e n e l 
Anuario Colombiano de H istoria 
Social y de la Cultura 1 • núms. 18-19, 
del De partamento de Historia de la 
Unive rsidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. e n la que e l profesor 
Ayala se desempeña como docente 
e investigador. A partir de e ntonces 
recordamos por lo me nos ocho títu-





A sí, desde 1991, nuestro a utor e n 
refere ncia ha construido, con la ayu-
da permanente de auxiliares y asis-
tentes de investigación a quienes ha 
sabido instruir y orientar en la bús-
queda de información , una sólida 
producción intelectual e n la que se 
ha interesado por hechos y persona-
jes un ta nto o lvidados por la moder-
na histo riografía nacional: Gilberto 
Álzate Ave nda ño2 y Gustavo R ojas 
Pinilla3. preocupándose, de mane ra 
prioritaria, por recrear los inicios y 
desarrollo del Frente Naciona l, 
como también por el desenvolvi-
miento de movimientos políticos 
alternos a este: e l Movimiento R e-
volucionario Liberal4 (MRL) de Al-
fonso López Miche lsen, y la A lian-
za Nacional Popular (Anapo), que 
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lo ha hecho un especialista en el aná-
lisis de terceras fue rzas. a l punto de 
estudiar pequeños detalless. de muy 
corta duración, propios quizá de una 
microhistoria. que muestran varia-
das posibilidades de investigación, 
contra riamente a una fuerte te nden-
cia de creer agotado un tema tras la 
realización de una investigación y su 
respectiva publicación. 
La particular formación académi-
ca de l profesor Aya la, como su com-
promiso y pasión por la investiga-
ción, y e l no dar por terminada una 
te mática sin haber tratado de des-
menuzarla al máximo, se conjugan 
en e l libro Exclusión, discriminación 
y abuso de poder en El Tiempo del 
Frente Nacional, e n el que valiéndo-
se de su formación en los mé todos, 
estrategias y técnicas de análisis de l 
lenguaje y de la semiótica, teniendo 
como refere ncia teórica principal los 
trabajos de l holandés Te un van Dijk, 
y del argentino Elíseo Verón, entre 
otros, nos presenta, como herra-
m ienta, el aná lisis crítico del discur-
so (ACD), y lo aplica en los ejes o 
unidades de análisis de l discurso: 
1. Los editoriales, claro ejemplo de 
'·la voz de l poder, de los inclui-
dos e n e l Fre nte Nacional, que 
aplasta la del adversario"6. 
2. Los titulares de las noticias, que 
se convirtie ron e n "verdaderos 
actos de habla, herramientas idea-
les para manipular los datos"7. 
3· Las noticias. 
4· Las caricaturas, e n especial las de 
H ernando Turriago R iaño (Cha-
pete), H enry Laverde (H enry), 
Luis Fernando V é lez F e rre r 
(Velezefe) y Pe ter Aldor. 
Lo que le permite adelantar un jui-
cioso análisis del discurso emplea-
do por e l periódico El Tiempo, que 
caracteriza como epidíctico, ya que 
se "argumenta desde el encomio y 
e l encomio para un nosotros, y des-
de el denuesto o vituperio para 
ellos"8, para dirigir, orientar, formar 
y manejar la opinión pública colom-
biana en e l proceso de las eleccio-
nes legislativas y presidenciales de 
1962, todo e llo presentado en una 
introducción, s iete capítulos y una 
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